






























































































学習者 指摘箇所数 作文行数 指摘／行 正しい訂正 誤った訂正
A 7 47 0.15 6 85.7％ 1 14.3％
B 12 61 0.20 10 83.3％ 2 16.7％
C 19 63 0.30 15 78.9％ 4 21.1％
D 30 79 0.38 22 73.3％ 8 26.6％
E 22 55 0.40 13 59.1％ 9 40.9％
F 17 41 0.41 13 76.5％ 4 23.5％
G 28 57 0.49 15 53.6％ 13 46.4％
H 32 61 0.52 15 46.9％ 17 53.1％
























指摘箇所 総行数 指摘／行 正しい訂正 訂正率 訂正率の幅（個人差）
韓国人学習者 167 464 0.36 109 65.3％ 46.9％～85.7％
中国人学習者 278 369 0.75 135 48.6％ 40.0％～65.9％
表3:言語項目別自己訂正の結果
言語項目 指摘箇所数 正しい訂正 誤った訂正 訂正率
表 記 22 19 3 86.4％
語 選 択 55 39 16 70.9％
文 体 26 22 4 84.6％
文末表現 11 5 6 45.4％
慣用表現 8 2 6 25.0％
接続表現 8 0 8 0％






























形式名詞 6 3 3 50.0％
可能表現 5 2 3 40.0％
時制アスペクト 4 0 4 0％
受 け 身 2 2 0 100％
活 用 2 1 1 50.0％
その他の文法 2 1 1 50.0％
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